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Rehtorin katsaus vuoteen 2008 
Vuotta 2008 leimasi strategisten painopisteiden, jatkokoulutuksen 
ja taiteellisen tutkimuksen sekä kansainvälistymisen kehittämisen 
lisäksi yliopistojen oikeudellisen aseman muutoksen ennakointi. 
Uudistuksen perusteita viestittiin henkilökunnalle mahdollisim-
man paljon. Hallintoyksikön rakenteita muokattiin kohtaamaan 
tulevat haasteet 2008 työnsä aloittaneen hallinto johtaja Esa Hämä-
läisen johdolla. Hallituksen ulko puolisten jäsenten määrää lisättiin. 
Rektors översikt 2008 
År 2008 präglades verksamheten av de strategiska tyngdpunkts områdena, 
utveckling av påbyggnadsutbildning och konstnärlig forskning samt inter-
nationalisering samtidigt som högskolan förberedde sig för de förändringar 
som reformen om universitetens rättsliga ställning kommer att medföra. 
Personalen informerades så mycket som möjligt om grunderna för reformen. 
Förvaltningsenhetens nye direktör Esa Hämäläinen tillträdde år 2008 och 
under hans ledning omformades enhetens strukturer så att den kan möta 
nya utmaningar. De externa styrelsemedlemmarnas antal utökades. 
Rector’s review of 2008 
2008 was characterised by strategic focal points: the development 
of postgraduate studies, arts research and internationalisation 
as well as anticipating changes in the legal status of institutes 
of higher education. Justifications for the reform were communi-
cated to the faculty and staff as much as possible. Administrative 
unit structures were adapted to meet future challenges under the 
direction of Esa Hämäläinen, Head of Administration, who began 
his service in 2008. The number of non-board members was increased. 
Resursseja on siirretty edelleen jatkokoulutuksen ja taiteel lisen 
tutkimuksen rakenteiden ja sisäisen tutkijakoulun kehittämi-
seen. Esittävien taiteiden tutkimus keskuksen eli Tutken toi-
minta alkoi vähitellen vakiintua. Yhteistyö muiden kotimaisten 
ja ulkomaisten yliopistojen kanssa on lisääntynyt. Jatkokoulu-
tuksesta ja tutkimuksesta tehtiin Suomen Akate mian kansain-
välinen arviointi, jonka tulokset julkaistaan huhtikuussa 2009. 
Tohtorin tutkintoja suoritettiin kaksi. 
Högskolan har överfört resurser för att utveckla strukturerna för 
påbyggnadsutbildningen, den konstnärliga forskningen och den 
interna forskarskolan. Verksamheten vid Forskningscentret för teater, 
dans och performance (Tutke) började ﬁ nna sina former. Samarbetet 
med inhemska och utländska universitet ökade. Finlands Akademi 
har gjort en internationell evaluering av påbyggnadsutbildningen 
och forskningen, och evalueringens resultat offentliggörs i april 2009. 
År 2008 avlades två doktorsexamina. 
Resources have been shifted to the development of postgraduate 
studies as well as arts research structures and in-house re-
searcher training. The Performing Arts Research Centre (PARC) 
began to establish itself. Co-operation with other Finnish and 
foreign universities has increased. An international study on 
postgraduate education and research was done by the Academy
of Finland. The study results will be published in April 2009.
Two doctoral degrees were awarded. 
Teatterikorkeakoulun kansainvälistymisstrategian mukaisia
toimenpiteitä on viety eteenpäin, mutta työtä on edelleen.
Esimerkiksi kotikansainvälistymisen edistämiseen ei ole
vielä pystytty paneutumaan. Kansain välinen toiminta on 
vilkastunut entisestään ja sitä leimaa diversiteetti ja eripituiset 
vierailut. Esimerkkeinä mainittakoon, että ruotsinkielisen 
näyttelijäntyön kokonainen vuosikurssi oli 2 kuukauden vaih-
dossa Dramatiska Institutetissa Tukholmassa ja tanssijan
Högskolan har gått vidare med initiativ och åtgärder i linje med hög-
skolans internationaliseringsstrategi, men ännu ﬁ nns det mycket att 
göra till exempel gällande internationalisering hemma. Den inter-
nationella verksamheten har ökat och den präglas av diversitet och 
gästengagemang av varierande längd. Som ett exempel kan nämnas 
att en hel årskurs vid svenska institutionen för skådespelarkonst 
var utbytesstudenter under två månader vid Dramatiska institutet 
i Stockholm och att dansgruppen TADaC, som består av magister-
studerande i dans, uppträdde i Leeds, London, Ottawa, Tallinn, 
Although progress was made on measures geared toward realis-
ing Theatre Academy Helsinki’s internationalisation strategy, 
there is still work to be done. For example, there has been no 
progress made in Internationalisation at Home. International 
functions have become a great deal more active, as is apparent 
in our diversity and visits of varying lengths. To name a few, the 
entire Acting course for the academic year from the Department 
of Acting in Swedish spent two months on an exchange at the 
Dramatiska Institut in Stockholm and a dance troupe comprised 
maisteriopiskelijoista koottu tanssiryhmä TADaC vieraili 
esityksillään Leedsissä, Lontoossa, Ottawassa, Tallinnassa, 
Viljandissa, Riikassa ja Pariisissa kotimaisen kiertueen lisäksi. 
Opettaja kunnan asiantuntijatehtävät ovat suuntautuneet
15 maahan. Vierailevia opettajia, tutkijoita ja taiteilijoita kävi
18 maasta. Opiskelijoiden vaihto ja muu kansain välinen
toiminta suuntautui 17 maahan. 
Viljandi, Riga och Paris. Lärarkåren hade sakkunnig uppdrag
i 15 länder. Högskolan mottog gästlärare, forskare och konstnärer
 från 18 länder. Studentutbytet och den övriga internationella
verksamheten riktade sig till 17 länder. 
 Teaterhögskolans viktigaste verksamhet, undervisningen för 
grundexamina fungerade väl. Examensreformen medförde hög
aktivitet och Teaterhögskolan hade i likhet med alla andra
ﬁ nländska universitet ett rekordår: 120 magistrar av vilka många
var så kallade ”gamla” studerande. 
of Dance Masters students (TADaC) toured in Leeds, London, 
Ottawa, Tallinn, Viljand, Riga and Paris, in addition to their 
tour of Finland. Faculty advisory assignments were carried out 
in 15 countries. Guest students, researchers and artists came 
from 18 countries. Student exchanges and other international 
activities were made with 17 countries. 
 The core area of the Academy, basic undergraduate studies, 
did well. As with other Finnish universities, the degree
reforms made it a very lively academic year and the result
Teatterikorkeakoulun ydintoiminta, perustutkinto-opetus
sujui hyvin. Vuosi oli muiden yliopistojen tapaan vilkas 
tutkinnon uudistuksesta johtuen ja tulos olikin ennätyksellinen:
120 maisteria, joista moni oli ns. ”vanha” opiskelija. 
 Opetuksen kehittämisestä ja yhteisestä opetustarjon nasta 
vastaava yksikkö Opek vahvistui. Haluamme laajentaa taiteel-
lisia näkökulmia yhteisen opetuksen keskuksen avulla ja hyö-
dyntää synergiaetuja Opekin kautta. Opekiin kuuluva avoimen 
Enheten för utveckling av undervisningen (Opek) har i uppdrag 
att utveckla undervisningen och det gemensamma undervisnings-
utbudet. Enheten stärktes och via den vill högskolan bredda den 
gemensamma undervisningens konstnärliga infallsvinklar och 
utnyttja de synergieffekter som uppstår. Enheten svarar också för
undervisningen vid det öppna universitetet. Undervisningen ut-
vecklades i rätt riktning och antalet studerande ökade en aning. 
 Teaterhögskolans och Konstindustriella högskolans gemensam-
ma utbildnings- och utvecklingsinstitut iade lades ned på grund av 
was record-breaking: 120 Master degrees, many of which were 
earned by “old” students. 
 The Department of Teaching Development (Opek), which is 
responsible for developing Academy teaching and courses com-
mon to all Academy students, was enhanced. Through Opek,
the Academy wants to expand artistic perspectives and take 
advantage of the synergistic benefits provided by common in-
struction. The Department’s Open University enjoyed effective 
co-ordination and the number of students increased slightly. 
yliopiston toiminta linjautui oikeaan suuntaan ja opiskelija-
määrä kasvoi hiukan. Teatterikorkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun yhteinen koulutus- ja kehittämisinstituutti iade 
lakkautettiin talousvaikeuksien takia ja toiminta siirrettiin 
emoyliopistoihin. Esittävien alojen tiimi toimi sinänsä hyvin
ja jatkaa nyt Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämis-
palveluina. Edelleen ongelmia aiheuttaa freelance-taiteilija-
kunnan maksukyvyn rajallisuus ja mahdollisuus osallistua 
ekonomiska problem och verksamheten överfördes till respektive hög-
skola. Det team som hade arbetat med teater, dans och performance 
fungerade bra och fortsätter nu som Teaterhögskolans utbildnings- 
och utvecklingsservice. Det som fortfarande utgör ett problem är free 
lance-konstnärernas begränsade betalningsförmåga och möjligheter 
att delta i den utbildning som erbjuds till ett kostnadsrelaterat pris. 
Vårt mål är att på ett mer omfattande sätt än tidigare kunna tjäna 
de behov som ﬁ nns på arbetsmarknaden för teater, dans och perfor-
mance och inom det övriga samhället.
IADE, Institute for Art Development and Education in Finland,
which is a joint unit of the Theatre Academy Helsinki and 
University of Art and Design Helsinki, was closed down due to 
financial difficulties. Its functions were re-integrated in the 
parent universities. The Performing Arts team did well and will 
now continue as Educational and Development Services at the 
Theatre Academy Helsinki. Freelance artists’ limited ability 
to make payments and opportunities to participate in cost-based 
tuition continued to pose problems. Our goal is to serve both the 
kustannusperusteisesti hinnoiteltuun koulutukseen. Tavoittee-
namme on palvella sekä esittävien taiteiden työmarkkinoiden 
tarpeita että muuta yhteiskuntaa aiempaa laajemmin.
 Teatterikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus on laa-
jaa ja suoraa. Maisterit näkyvät huomattavan paljon yhteiskunnassa 
oman taideammattinsa kautta ja taiteilijoiden tietoa artikuloidaan 
muun yhteiskunnan käyttöön myös tohtoreiden työn kautta.
TeaK näkyy muun muassa yleisölle avoimien esitystensä kautta.
Teaterhögskolans samhälleliga inverkan är både omfattande och 
direkt. Ute i samhället syns magistrarna i sina konstnärliga yrken och 
i forskningen artikuleras konstnärernas kunskap så att den också kan 
tillämpas i samhället. Teaterhögskolan synliggörs bland annat i alla 
föreställningar som är öppna för allmänheten. Undervisningspersona-
len deltog i konstnärlig och annan verksamhet utanför Teaterhögskolan 
och hade bland annat ﬁ lmroller och planeringsuppdrag.
 
needs of the performing arts labour market and broader society 
more comprehensively.
 The social influence of the Theatre Academy Helsinki is 
extensive and direct. Masters degree holders enjoy a very high 
profile in Finnish society thanks to their artistic profession, 
and artists’ information and knowledge is also made available 
for public consumption through doctoral work. The Academy
gains wider public attention, for example, from its open
performances. The Academy faculty were also very active in
Opetushenkilökunnalla oli paljon myös taiteellista toimintaa TeaKin 
ulkopuolella, mm. elokuvarooleja ja erilaisia suunnittelutehtäviä. 
 Hakijan ja opiskelijan näkökulmasta Teatterikorkeakoulu on 
edelleen vetovoimainen. Sisäänpääsyprosentti oli 4,8. Koulutusta 
pidetään yleisesti ottaen laadukkaana. Kokonaisuudessaan Teatteri-
korkeakoulun vuoteen 2008 voidaan olla hyvin tyytyväisiä.
Paula Tuovinen, rehtori
Teaterhögskolan är attraktiv både för de studerande och de som
söker om inträde. Antagningsprosenten är 4,8. Allmänt taget anses 
utbildningen hålla en hög kvalitet. När vi betraktar Teaterhög skolans 
verksamhet år 2008 kan vi vara riktigt nöjda med helheten. 
Paula Tuovinen, rektor
artistic endeavours outside the Academy, such as in movie roles 
and a variety of design efforts. 
 The Academy remained attractive from an applicant and
student standpoint. The admission percentage was 4.8. Instruc-
tion was generally considered to be of a high standard. All in 
all, we can be very satisfied with the result of the Theatre 
Academy Helsinki.
Paula Tuovinen, rector
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ja täydennys koulutuksen opiskelijamäärät 
vuosina 2005–2008
Antalet studerande vid den öppna högskolan och fortbildningen















































































































Teatteri- ja tanssitaiteen kandidaatin
ja maisterin tutkinnot 2005–2008
Kandidat- och magisterexamina i teater- och danskonst












































Maisterin tutkintojen (160 ov)
keskimääräinen suoritus aika ja tutkintojen 
keskimääräinen laajuus 2005–2008
Den genomsnittliga studietiden för magisterexamina (160 sv) och
examinas genom snittliga omfattningen • Average Time of Completing 
a Master’s Degree and the Average Number of Credits Completed
Laajuus (ov) • Omfattning (sv) • credits




Suoritusaika (vuotta)Studietid (år)time (in years) 6,9







































































Katsojat • Åskådare • spectators





























Opetushenkilökunta 39 39 39 41 57 % 43 %
Undervisningspersonal
Teaching staff
Muu henkilökunta 90 90 87 82 58 % 42 %
Övrig personal
Other staff
Yhteensä 129 129 126 123 58 % 42 %
Totalt
In total










































Kustannukset 2006–2008 (1000 euroa)
Kostnader 2006–2008 (1000 euro)
Costs 2006–2008 (eur 1000)
 2006 2007 2008 
Koulutus 9 317 10 158 9 414
Utbildning
Education
Tutkimus 1 199 1 524 1 424
Forskning
Research
Taiteellinen toiminta 72 149 55
Konstnärlig verksamhet
Artistic activit y
Yhteiskunnalliset palvelut 656 612 650
Samhälleliga tjänster
Societal services
Yhteensä 11 244 12 443 11 543
Totalt
In total
Kokonaismenot ja rahoitus 2006–2008 
(1000 euroa)
Totala utgifter och finansiering (1000 euro)
Expenditure and Funding (eur 1000)
Kokonaismenot  
Totala utgifter
Total expenditure 2006 2007 2008 %
Palkkaukset 6 305  6 518 6 885 58
Löner
Salaries




Aineet ja tarvikkeet 432 1 008 437 4
Material och förnödenheter
Materials and equipment 
Vuokrat 2 905 2 984 3 018 26
Hyror
Rent
Ulkopuoliset palvelut 1 005 1 231 998 8
Externa tjänster
External services  
Investoinnit 40 185  26 0
Investeringar
Investments  
Apurahat ja muut menot   143 287 217 2
Stipender och övriga utgifter 
Scholarships and other costs





Funding 2006 2007  2008 %
Opetusministeriön rahoitus 12 408 12 588 11 833 95 
Undervisningsministeriets
finansiering 
Funding from the Ministry of Education 
     
Ulkopuolinen rahoitus 689 632 631 5
Extern finansiering
Domestic external funding
Rahoitus yhteensä 13 097 13 220 12 464 100
Finansiering totalt















Professorit • Professorer • Professors
Eeva Anttila 
Tanssipedagogiikka • Danspedagogik • Dance Pedagogy
Annette Arlander
Esitystaide ja -teoria • Performance och teori • Performance and Theory
Juhani Liimatainen
Äänisuunnittelu • Ljuddesign • Sound Design
Marjo Kuusela
Koreografia • Koreografi • Choreography
Esa Kirkkopelto
Taiteellinen tutkimus • Konstnärlig forskning • Artistic Research
Kati Outinen
Näyttelijäntyö • Skådespelarkonst • Acting
Maarit Ruikka
Ohjaajantyö • Regi • Directing
Laura Ruohonen
Dramaturgia • Dramaturgi • Dramaturgy • 1.6.2008–
Ari Tenhula
Nykytanssin tanssijantyö • Samtidsdans • Contemporary Dance
(–31.7.2008 vt/tf/acting) 1.8.2008–
Erik Söderblom
Ruotsinkielinen näyttelijäntyö • Skådespelarkonst • Acting (Swedish)
Markku Uimonen
Valosuunnittelu • Ljusdesign • Lighting Design
Vesa Vierikko




laitos • Institutionen för teaterkonst 
Theatre and Drama
n näyttelijäntyön laitos • Svenska institutionen
konst • Swedish Department of Acting
aitos • Institutionen för danskonst
Dance
eripedagogiikan laitos • Institutionen för dans- och 
k • Department of Dance and Theatre Pedagogy
nnittelun laitos • Institutionen för ljud- och ljusdesign
Lighting and Sound Design
hittämisyksikkö • Enheten för utveckling
• Department of Research Development
ttämisyksikkö • Enheten för utveckling
gen • Department of Teaching Development
lvelevat yksiköt • Enheter som betjänar
na • Units at the service of the Departments
• Undervisningsteatern • The Training Theatre
koulun kirjasto • Teaterhögskolans bibliotek 
y Helsinki Library
liopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti
universitets utbildnings- och utvecklingsinstitut 
rt, Development and Education
an suunnittelutoimisto • Centralen för teatertekniskt 




Toimitus • Redaktion • Editors
Hahmo Design Oy
Graafinen suunnittelu
Graf isk design • Graphic Design
Marianne Möller
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